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6 1 - 1 0 0 . ) K o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e i t o l ó d á s t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k t u l a j d o n n e v e k n é l
l é p h e t f e l .
B e f e j e z é s ü l m é g e g y p r o b l é m á r a m u t a t o k r á . E d d i g f ő l e g a r r ó l v o l t s z ó , h o g y m i
a t u l a j d o n n é v l e x i k a i ( l o g i k a i ) é s k o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e . A t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k
l e í r á s á h o z t a r t o z n a k a z o n b a n a z o k a s z a b á l y o k i s , a m e l y e k m e g m o n d j á k , h o g y m i ·
l y e n e s e t b e n n i n c s a t u l a j d o n n é v n e k v o n a t k o z á s a ( e z e k a s z a b á l y o k m o n d j á k m e g ,
h o g y a t u l a j d o n n e v e t h o g y a n h a s z n á l j u k ) . A z i r o d a l o m b a n k ü l ö n b s é g e t s z o k t a k t e n ·
n i a t u l a j d o n n é v h a s z n á l a t a é s e m l í t é s e k ö z ö t t . A t u l a j d o n n é v n e k á l t a l á b a n c s a k a k ·
k o r v a n v o n a t k o z á s a , h a t u l a j d o n n é v k é n t h a s z n á l j u k ; h a e m l í t j ü k , a k k o r n e m k e l l ,
h o g y l e g y e n v o n a t k o z á s a . A p r o b l é m a t e h á t a b b ó l á l l , h o g y p o n t o s a n k e l l t u d n u n k
j e l l e m e z n i a z o k a t a k o n t e x t u s o k a t , a m e l y e k b e n a t u l a j d o n n e v e t c s u p á n e m l í t j ü k , d e
n e m h a s z n á l j u k . I l y e n k o n t e x t u s r a a k ö v e t k e z ő k é t p é l d á t e m l í t h e t j ü k . ( a ) E g z i s z ·
t e n c i á l i s á l l í t á s o k v a g y a z o k t a g a d á s a , p l . Van valaki, akit Nagy Klárának hívnak; Itt
nincs Nagy Klára. ( b ) E g y m á s i k t i p i k u s e s e t a hisz, vél v a g y keres f ő m o n d a t i á l l í t ·
m á n y o k k ö r n y e z e t e ( a z ú n . i n t e n z i o n á l i s k ö m y e z e t e k ) , p l . Pisti keresi Nagy Klárát;
Pisti azt hiszi, hogy Nagy Klára a bűnös.
A tu l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k é s h a s z n á l a t i s z a b á l y a i n a k v i z s g á l a t a a z á l t a l á n o s
n y e l v t u d o m á n y n a k i s f o n t o s t e r ü l e t e . I t t m o s t m e g k e l l e t t e l é g e d n e m a v v a l , h o g y
f ö l v i l l a n t s a k n é h á n y o l y a n p r o b l é m á t , a m e l y n e k m e g o l d á s á n n y e l v é s z e k , l o g i k u s o k ,
f i l o z ó f u s o k e g y a r á n t f á r a d o z n a k . E r e d m é n y k é n t a n n y i t m á r i s e l k ö n y v e l h e t ü n k , h o g y
m a m á r t i s z t á b b a n l á t j u k a t u l a j d o n n é v ( s z i n k r ó n é r t e l e m b e n v e t t ) n y e l v i j e l e n t é s é n e k
a m i b e n l é t é t , e n n e k a j e l e n t é s n e k k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s a i t ( l e x i k a i - k o n t e x t u á l i s j e l e n ·
t é s , k o n t e x t u á l i s j e l e n t é s e i t o l ó d á s ) . A j e l j e l e n t é s e é s a n n a k v o n a t k o z á s a k ö z t i k ü ·
l ö n b s é g t e v é s i s f o n t o s v í v m á n y a a z ú j a b b k o r i n y e l v t u d o m á n y n a k . E z t a m e g l á t á s t
a t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n e k l e í r á s á n á l s e m h a g y h a t j u k f i g y e lm e n k í v ü l . É s a z t i s f o n ·
t o s m e g j e g y e z n ü n k , h o g y a t u l a j d o n n é v n y e l v i j e l e n t é s é n e k n e m l e h e t r é s z e a z , a m i t
a t u l a j d o n n é v v i s e l ő j é r ő l t u d u n k . V é g ü l a n n a k a k é r d é s n e k a t i s z t á z á s a , h o g y m i k o r
v a n a t u l a j d o n n é v n e k v o n a t k o z á s a (m i l y e n k o n t e x t u s b a n e m l í t j ü k , d e n e m h a s z n á l ·
j u k a t u l a j d o n n e v e t ) , s z i n t é n f o n t o s f e l a d a t a a j e l e n t é s k u t a t á s n a k .
1 . A k o m m u n i k á c i ó e lm é l e t f e l ő l n é z v e a n é v t a n k é r d é s e i t , s z e m b e ö t l i k a t u l a j -
d o n n e v e k s a j á t o s k ö z 1 é s b e l i j e l l e g e é s s a j á t o s j e l e n t é s s z e r k e z e t e
( e z u t ó b b i r a v ö . J . S O L T É S Z K A T A L IN , A t u l a j d o n n é v f u n k c i ó j a é s j e l e n t é s e . B p . ,
1 9 7 9 .2 4 ) , s e z e n b e l ü l a n y e l v e g y é b e l e m e i h e z k é p e s t i s n a g y h í r é r t é k e .
A k ö z l é s b e l i j e l l e g v i z s g á l a t a s o r á n n e m n e h é z u g y a n i s é s z r e v e n n i , h o g y a b e s z é ·
l ő n e k é s a h a l l g a t ó n a k a k ö z n e v e k m o r f o l ó g i a i é s j e l e n t é s t a n i r e n d s z e r é t ő l e l t é r ő k ó d -
r e n d s z e r á l l r e n d e l k e z é s é r e a s z e m é l y e k , h e l y e k , á l l a t o k , t e r m é k e k s t b . m e g n e v e z é -
s é r e . A z a n é z e t t u d n i i l l i k , h o g y a t u l a j d o n n e v e k l é t r e j ö t t e m i n t e g y b i z o n y o s k ö z -
n é v i k i f e j e z é s e k l a s s ú , f o k o z a t o s ( v é l e t l e n ) l e x i k a l i z á l ó d á s á t j e l e n t i , o k v e t l e n ü l f e l ü l -
v i z s g á l a t r a s z o r u l , k ü l ö n ö s e n s z i n k r ó n s z e m p o n t b ó l . H a a s z ó v a g y m á s s z ó v a l a k ó d
o l y a n h o m o n i r n i á t j e l e n t e n e , a m e l y i k n e k e g y i k t a g j a k ö z n é v i , m á s i k a p e d i g t u l a j d o n -
n é v i f u n k c ió t l á tn a e l , a k k o r a z a l ig h a f e le ln e m e g m a r a d é k ta la n u l a k o m m u n ik á c ió ·
tó I e lv á r h a tó e g y é r te lm ű s é g v a g y a k ö n n y e n é r th e tő s é g k ö v e te lm é n y é n e k ( v ö . E . K I -
V IN IE M I , V a l1 r a t v e d e t . H e l s in k i , 1 9 7 7 . 5 ) . M á rp e d ig m in d e n k i s z á m á r a v i lá g o s , h o g y
n em c s u p á n a k o n te x tu s b ó l d e r ü l k i , h o g y e g y m a g y a r h a n g s o r , e g y le x é m a tu la jd o n -
n é v - e v a g y s e m , h a n em - ú g y tű n ik - a z e ln e v e z é s , a m e g n e v e z é s m a g a i s r e n d e lk e -
z ik a n é v i s é g je l l e m z ő iv e l . E n n e k b iz o n y í tá s á r a h a d d em l í t s e m m e g , h o g y b á r s o k a k -
n a k ú g y tű n ik : a f ö ld r a jz i , a v e z e té k - s tb . n e v e k a k ö z s z ó k é n t i s h a s z n á la to s s z a v a k
f o k o z a to s le x ik a l i z á ló d á s á v a l v á ln a k tu la jd o n n é v v é , a v a ló s á g e n n é l m é g is s o k k a l b o -
n y o lu l t a b b . F e l t i in ő u g y a n is , h o g y h a ta lm a s a s z á m a a z o k n a k a tu la jd o n n e v e k n e k
( s e z e k k ö z ü l e z a lk a lo m m a l a f ö ld r a jz i n e v e k e t e m l í t e m m e g , m iv e l a z u tó b b i e g y - k é t
é v t i z e d m e g y e i k ia d v á n y a i jó b iz o n y í tó a n y a g o t k ín á ln a k ) , a m e ly e k n e k k ö z n y e lv i ,
k ö z s z ó i h a s z n á la tá t s e m a m a i , s e m a r é g i n y e lv b ő l k im u ta tn i n e m tu d ju k : p l . L u d v á r ,
J ó v i ze r e , E b á s t a , K e n y é r v á r ó , V á g o t th a lo m , V a k g i r i n c , H o r g a s tó , G ö r b e tó , H o s s zu -
s zé k , S á s é r , K i s ö r ze tö , H a t r o n g y o s , I g á s u g a r s tb . I ly e n e k e t a s z ó tá r a in k n em s z ó tá -
r o z ta k s e m a n y eM ö r té n e t k o r á b b i s z a k a s z a ib a n , s e m ú ja b b a n ( 1 . N y S z . , S z T . , É r tS z .
s tb . ) .
M á s r é s z t p e d ig s o k o ly a n tu la jd o n n é v ta lá lh a tó , a m e ly e k n e k h a v a n i s ú n . k ö z -
n y e lv i a la k ja , o t t j e l z ő s s z e r k e z e t k é n t ta lá lh a tó , k ü lö n - k ü lö n s z ó n y o m a -
té k k a l , a tu la jd o n n é v i v á l to z a ta v i s z o n t e g y s z ó n y o m a té k a lá e s ő je lz ő s s z ó Ö s z ·
s z e té te l : p l . N a g y h a t á r , K i s t e l e k , K i s t a n y a , I n n e n s ö j á n g o r , V e ty e ih a j / á s s tb .
M in d e z e k a z e s e te k a r r a i s u ta ln a k , h o g y a tu la jd o n n é v v é v á lá s s a já to s f o ly a ·
m a t . A k u ta tá s o k ig a z o ln i l á t s z a n a k a z t a f e l t é te le z é s t , h o g y a b e s z é lő k é s a h a l lg a -
tó k ( a z a z a z a d ó k é s a v e v ő k ) h a tá r o z o t t n é v a d ó i k o m p e te n c iá v a l r e n d e lk e z n e k .
A n é v a d á s , a n é v k e le tk e z é s e lő f e l t é te le k é t to p o n im ik u s m o d e l l m e g lé te : 1 . a z e l -
n e v e z é s tá r g y i (m é r e t , a la k , f o rm a , e lh e ly e z k e d é s ) h á t t e r é n e k m o d e l l j e , s 2 . a s z ó -
a lk o tá s n a k ( a n é v f o rm a lé t r e h o z á s á n a k ) n y e lv i m o d e l l j e . E k e t tő e g y ü t t a lk o t j a a
n é v a d á s m o d e l l j é t - a m in t a r r a ~ R A M E K (Z u m B e g r i f f "M o d e l l " u n d
" S y s te m " in d e r T o p o n o m a s t ik . O n o m a 1 9 7 2 /7 3 . é v f . L e u v e n . 5 6 - 7 ) é s K IV IN IE M I
( i . m . 7 - 9 ) r á m u ta to t t . A n é v a d á s m o d e l l j e te rm é s z e te s e n te r ü le te n k é n t é s k o r o n k é n t
v á l to z ó le h e t . A m o d e I I f o g a lm á t - ~ R Á M E K s z e r in t ( i . m . 6 2 ) - c s a k a n é v -
a d á s f o ly a m a tá r a , a z e ln e v e z é s e s e m é n y e i r e k e l l v o n a tk o z ta tn i , a m e ly m in d ig m e g ·
f e le l a z a d o t t k o m m u n ik á c ió s g y a k o r la tn a k , s n e m e l le n té te s a n y e lv a k k o r m ű k ö d ő
s z a b á ly r e n d s z e r é v e I .
A h e ly k o r lá to z o t t v o l t a m ia t t n e m fo ly ta to m a f e n t i f e j t e g e té s t . A c é lo m c s u -
p á n a z v o l t , h o g y r á m u ta s s a k , m i ly e n b e l s ő tö r v é n y s z e r ű s é g e k já t s z a n a k k ö z r e a tu -
la jd o n n e v e k lé t r e h o z á s á b a n , i l l e tő le g a n n a k é r z é k e l t e té s e , h o g y a tu la jd o n n é v - a lk o -
tá s é s n é v h a s z n á la t s z a b á ly a i c s a k r é s z b e n a z o n o s a k a k ö z s z a v a k s z o k á s o s lé t r e h o z á -
s á n a k é s h a s z n á la tá n a k s z a b á ly a iv a l ( v ö . J . S O L T É S Z i . m . 1 7 4 ) . A n y e 1 v t a n
m e l le t t t e h á t jo g g a l k e l l s z á m o ln u n k a n é v ta n f o g a lm á v a l .
2 . M in d e z e k e t t e rm é s z e te s e n n em m o n d ta m v o ln a e l , h a n em le n n é n e k k a p ·
c s o la tb a n a n e v e k h í r é r t é k é v e l .
A k o m m u n ik á c ió c é l s z e r ű s é g e é s e g y é r te lm ű s é g e m e g k ö v e te l i a m o d e l le k i sm e -
r e té t , m ű k ö d é s ü k s z a b á ly a in a k e l s a já t í t á s á t .
A k ö z n é v ( k ö z s z ó ) é s a tu la jd o n n é v e g y je l e n t é s ta n i s í k k é t v é g p o n t -
j á n h e ly e z k e d ik e l . A je le n té s ta n i s ík f o g a lm á v a l k a p c s o la tb a n u g y a n a k k o r u ta ln o m
kell arra, hogyatu lajdonnevek esetében a jelen tés fogalom összetettségévei kell szá·
m olnunk, azzal, hogyajelen tésnek a szavakban nem egyform án m egnyilvánuló ter·
m észetérő l van szó . KÁROLY SÁNDOR jelen téstanában (Á ltalános és m agyar je-
len téstan . Bp., 1970. 111-4) például m ár érdekes fejtegetéseket találunk a jelen tés-
fogalom azon típusaira , am elyek a tu lajdonnevekben, a névm ásokban, a köznevek-
ben , az igékben stb . kristályosodnak ki (de l. m ég MARTINKÓ ANDRÁS: Pais-Em l.
189; BALÁZS JÁNOS: ÁNyT . 1 ,41 , N ytudÉ rt. 70 . sz. 295; SEBESTYÉN ÁRPÁD :
NytudÉ rt. 70 . sz. 302; J. SOLTÉSZ i. m . 22-33 stb .).
A jelen téstan i sík két végpont jára helyezett köznevek (közszavak), ille tő leg tu-
lajdonnevek sajátságai úgy érthetők m eg, ha jelen tésszerkezetüknek legalább három
szin tjét v izsgáljuk m eg: any elv i szin tét, a val ó s á g szin tjét és a fog alm i
szin tet, am int arra az egyik neves finn kutató , KURT ZILLIACUS is rám utato tt (K a-
levalaseuran vuosik irja [= A Kalevala Társaság Évkönyve]. 52 . 1972. 362):
A m egnevezendő
m inden egyes jel-tárgy
A m egnevezendő =
a hely
Fogalm i szin ten tehát a köznevek esetében beszélhetünk fogalm i osz tál y-
ró l, a tu lajdonnevek (pontosabban helynevek) esetében Z ILLIACUS szerin t annál ke-
vésbé, m ivel o tt fogalm i osztály nincs. A fogalm i osztály szin tjén - tehetjük hozzá
fejtegetéseihez -legfeljebb denotátum (-csoport)ok egyedi jellem zőiként jelennek m eg.
Ezek pedig nem tekin thetők awnosnak a köznevek fogalm i szin tjén jelen tkező sza·
vak (p l. szék, asztal stb .) fogalm i osztályával, m ivel m inőségileg m ás jelenségrő l van
szó . A tulajdonnevek esetében ugyanis aligha beszélhetünk a 'nagyistvánság ' vagy a
'betéri csárdaság ' fogalm áról. A szem élynév sem jelen t 'em ber'-t, 'férfi'-t stb ., m ert
akkor m inden 'em ber', 'férfi' fogalom is indukálná a Nagy István nevet (hangsort).
A hhoz, hogy világosabban lássunk a kérdésben , tisztáznunk kell a jel e n t é s
szó fogalm át. K ülönbséget kell tennünk tudniillik egyrészt a log i kai, m ásrészt a
nye 1 vi jel e n t é s fogalm a között. A log i kai jel e n t é sen azt a jelen-
téstartalm at értjük , am ely a gondolkodás (logikai) elvonatkoztató tevékenységének
eredm ényét, a tárgy (denotátum ) legáltalánosabb jegyeit foglalja m agába. A ny elv i
jel e n t é s fogalm án a jel és a tárgy (denotátum ) közötti kö lcsönös vonatkozást
értjük .
A logikai elvonatkoztatás m ás jellegű a köz- és m ás a tu lajdonnevekben. A köz-
nevek esetében a tárgynak, annak egyedi jellem zői alap ján egy általános, m inden egyes
azonos funkció jú egyedre vonatkozó közös fogalm a alakul k i. A tu lajdonneveknél v i-
szont az egyenkénti m egism erés révén egy inform ációhalm az képződik , m elynek ele-
m ei nem sorolhatók be egyetlen közös jegy , egyetlen egységes jellem ző sajátosság alá,
m ivel szám os egyéni jellem zőből álló , különféle tu lajdonságokat tartalm azó hírértékük
van (pl. Nagy István = 'férfi', 'm agyar', 'szem ély ', 'nagy ', esetleg 'felnőtt' stb .). A z elő-
zetes, egyenkénti m egism erésből szárm azó konkrét jellem zők egym ás m ellett, kü lön-
k ü l ö n , n e m a n n y i r a a n é v h e z , a n y e l v i f o r m á h o z , m i n t i n k á b b a d e n o t á t u m h o z , a s z e -
m é l y h e z v a g y m á s e s e t b e n h e l y h e z k a p c s o l ó d v a é l n e k , s n e m v á l n a k a l a p j á v á a z e l -
v o n a t k o z t a t á s k ö z n e v e k n é l é s z l e l t m ű v e l e t é n e k . L e g f e l j e b b t e h á t v a l a m i l a z a é s i g e n
s z ű k t e r j e d e lm ű f o g a lm i j e l e n t é s r ó l b e s z é l h e t ü n k .
3 . A k ö z - é s a t u l a j d o n n é v n e k n y e l v i j e l e n t é s e t e h á t é p p ú g y v a n , d e a f o g a lm i
j e l e n t é s e i g e n e l t é r ő . A j e l e n t é s s í k k é t e l l e n t é t e s v é g p o n t j á n h e l y e z k e d n e k e l , m i v e l
s z e r e p ü k a k o m m u n i k á c i ó s f o l y a m a t b a n - h a s o n l ó s á g u k m e l l e t t i s - j e l e n t ő s e n e l t é r ő .
A k é t f é l e : a t u l a j d o n n é v i é s a k ö z s z ó i l o g i k a i j e l e n t é s v i l á g o s f u n k c i o n á l i s e l k ü -
l ö n í t é s é r e f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n . E z t a n e v e k n e k a k o m m u n i k á c i ó s f o l y a m a t b a n b e -
t ö l t ö t t s z e r e p e i n d o k o l j a . T u d j u k u g y a n i s , h o g y a v a l ó s á g h a lm a z a i t k é t f é l e k é p p e n
h a t á r o z h a t j u k m e g : 1 . a z e l e m e k f e l s o r o l á s a r é v é n , v a g y 2 . a t u l a j d o n s á g k ö z ö s v o l t a
a l a p j á n l é t r e j ö v ő o s z t á l y o z á s , b e s o r o l á s s e g í t s é g é v e l . S m i v e l a v a l ó s á g b a n k e v e s e b b
a z e g y é n e k , s z e m é l y e k , f ö l d r a j z i h e l y e k s z á m a , e g y n e v e t t ö b b s z ö r i s f e l h a s z n á l h a -
t u n k : p l . Berek alja, Berek alja dűlő, Berek aljai fasor, Berek aljai út s t b . M á s r é s z t e z t
a g a z d a s á g o s s á g i s i n d o k o l j a , h i s z e n a Berek alja m e g j e l ö l i a dűlö, fasor, út h e l y é t i s .
I l y e n f o r m á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a z e l e m e k " f e l s o r o l á s a " , j e l ö l é s e i t t m e n t v é g b e . A t u -
l a j d o n n e v e k t e h á t t u l a j d o n k é p p e n a z e l e m e k f e l s o r o l á s á t l á t j á k e l . .
A t u l a j d o n n e v e k f o k o z o t t é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t t o v á b b á a n n a k e l -
l e n é r e , h o g y a k ö z n e v e k k e l , s ő t a k ö z s z ó k k a l s z e m b e n - a f o g a lm i s z i n t h á t t é r b e s z o -
r u l á s a m i a t t - k e v é s b é v a g y e g y á l t a l á n n e m a l k a lm a s a k a f o g a lm i o s z t á l Y o k
j e l ö l é s é r e . H a u g y a n i s a k o m m u n i k á c i ó e lm é l e t a z o n a l a p v e t ő t é t e l é b ő l i n d u l u n k k i ,
h o g y a z 1( = i n f o r m á c i ó ) a n n á l t e l j e s e b b , m i n é l t ö b b b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t s z ü n t e t
m e g , s z ű r k i , a k k o r a n y e l v k ö z l ő f u n k c i ó j á n a k v i z s g á l a t a s o r á n a t u l a j d o n n e v e k s z e ·
r e p é t i g e n l é n y e g e s n e k k e l l t a r t a n u n k . A z t l á t j u k t u d n i i l l i k , h o g y a k ó d o l ó a T N k ó d
( t u l a j d o n n é v i k ó d ) k im o n d á s a k o r a l e h e t s é g e s t ö b b m i l l i ó v a g y e z e r l e h e t ő s é g k ö z ü l
a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t a m i n im á l i s r a , a z a z p l . e g y - k é t s z e m é l y r e , h e l y r e c s ö k -
k e n t i , m i v e l a z e g y e d e t p o n t o s a n m e g j e l ö l i . U g y a n e z a t e v é k e n y s é g v i s z o n t a K N
(= k ö z n é v ) e s e t é b e n - m i v e l a z j ó v a l n a g y o b b h a lm a z r a v o n a t k o z t a t h a t ó a k ö z ö s ,
ö s s z e f o g ó t u l a j d o n s á g o k a l a P . i á n v a l ó e l k ü l ö n ü l é s k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n - a b i z o n y -
t a l a n s á g i t é n y e z ő t k i s e b b m é r t é k b e n c s ö k k e n t i , a z a z k é p l e t e s e n s z ó l v a : a z e l ő b b i
e s e t b e n 1 = N - 2 , a z u t ó b b i b a n v i s z o n t e s e t l e g 1 = N - 2 0 0 . A z Ugat a kutya .m o n d a t
'k u t y a ' f o g a lm a e g y e d í t e t t n e k t ű n i k , e z a z o n b a n c s a k l á t s z a t . A m o n d a t b a n e z a z
e g y e d i , e g y é n í t e t t , i d e n t i f i k á l t 'k u t y a ' n i n c s b e n n e ( m e r t a z l e h e t a 'B o d r i ' , a 'M a x i '
v a g y e g y ' f e k e t e , h o s s z ú s z ő r ű , h á r o m é v e s h á z ő r z ő e b ' , e g y ' t a c s k ó ' s t b . ) .
A t u l a j d o n n e v e k h e z k a p c s o l ó d ó i n f o r m á c i ó h a lm a z k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a
v a l ó s á g s z i n t j é v e l , . a d e n o t á t u m m a l v a n ; a z á l t a l á n o s í t á s i t t m á s o d l a g o S o é s n e m t ö -
k é l e t e s ( p l . h a v a l a k i K i n á b a n e g y a s z t a l t l á t , k i t u d j a f e j e z n i a m a g a n y e l v é n , s z e -
m é l y t l á t v a a z o n b a n a n n a k n e v e n e m i d é z ő d i k f e l a t u d a t b a n ( n o h a t u d o m , h o g y
'e m b e r ' , 'k í n a i ' , ' f é r f i ' , ' f e l n ő t t ' , 'k ö v é r ' , ' a l a c s o n y ' s t b . ) . A n e v e k n e k t e r m é s z e t e s e n
m é g i s v a n h í r é r t é k e . H o n n a n s z á r m a z i k a k k o r e z a h í r é r t é k ? A z t k e l l m o n d a n u n k ,
h o g y a z e l ő z e t e s , r é s z l e t e s , o l y k o r n e h é z k e s , á l t a l á b a n h o s s z a d a lm a s é s d i n a m i k u s
k o n k r é t m e g i s m e r é s i f o l y a m a t b ó l e r e d . E z a m e g i s m e r é s n e k e b b e n a
s z a k a s z á b a n r e d u n d a n c i a j e l e n s é g , a m e l y n e k v i s z o n t a n y e l v i k ö z 1 é s f o l y a -
m a t b a n , a m o n d a t b a n l á t j u k n a g y h a s z n á t , m i v e l o t t m á r t ö k é l e t e s e n , p o n t o s a n ,
h iá n y ta la n u l tu d ju k m e g s z Ü I l te tn i a re d u n d a n c iá t a tu la jd o n n é v k ie j té s é v e i , f e lem lí té -
s é v e I .
4 . B e fe je z é s k é p p e n te h á t a z t m o n d h a t ju k , h o g y a tu la jd o n n e v e k e s e té b e n
1 . a k om m u n ik á c ió s fo ly am a t s o rá n is ig e n je le n tő s k ü lö n b s é g m u ta tk o z ik a
k ö z n e v e k (k ö z s z ó k ) é s a tu la jd o n n e v e k k ö z ö t t : a k ö z n e v e k a z em lí te t t b iz o n y ta la n -
s á g i té n y e z ő t ö s s z e h a s o n l í th a ta t la n u l k is e b b m é r té k b e n sZ Ü I l te t ik m e g , m in t a tu la j -
d o n n e v e k ;
2 . a tu la jd o n n e v e k a le h e tő le g tö k é le te s e b b e n k é p e s e k m e g s zÜ I l te tn i a re d u n -
d a n c iá t ;
3 . a lo g ik a i je le n té s (a je le n té s ta r ta lo m ) g a z d a g s á g a m á s -m á s fo ly am a t e re dm é -
n y e k é n t jö n lé tr e : a k ö z n e v e k e s e té b e n a z a b s z t r a h á l á s ju t n a g y o b b s z e -
r e p h e z , a tu la jd o n n e v e k fu n k c io n á lá s a s o rá n v is z o n t a k o n k r e t i z á 1 á s k é n y -
s z e re ir á n y í t ja a k ó d o ló -d e k ó d o ló te v é k e n y s é g é t ;
4 . v é g ü l k ü lö n b s é g e t k e l le t t te n n ü n k a k é tf é le : a lo g ik a i é s a n y e lv i je le n té s -
fo g a lo m k ö z ö t t , h o g y v i lá g o s a b b a n lá s s u k a k ö z n é v é s a tu la jd o n n é v je le n té s ta n i a z o -
n o s s á g á t é s s z ám o tte v ő k ü lö n b s é g é t .
B ) I ro d a lm i n é v a d á s
A sz em é ly n e v e k s t í lu s h a tá s a a k ö l tÖ t n y e lv b e n
A tu la jd o n n é v s t í lu s je le n s é g - m o n d ja J . S O L T É S Z K A T A L IN A tu la jd o n n é v
fu n k c ió ja é s je le n té s e c ím ű m ű v é b e n (B p ., 1 9 7 9 . 1 2 9 ) . A tu la jd o n n e v e k e s z té t ik a i
é r té k e fő k é p p a v e lü k k a p c s o la to s je le n té s a s s z o c iá c ió tó i fü g g , te h á t a k o rá b b i n é v v is e -
lő (k ) em lé k é n e k fö l id é z é s é tő l . A n é v h a n g u la t , a n é v íz lé s é s a n é v d iv a t , m in t J . S O L -
T É S Z ír ja , m e g le h e tő s e n ö s s z e fo n ó d ik a n é v e s z té t ik a i é r té k é v e l (1 3 6 k k .) . A tu la j -
d o n n é v n e k m in t s t í lu s e s z k ö z n e k s z é p iro d a lo m b e l i h a s z n á la tá ró l is a la p o s a n tá jé -
k o z ta t a m o n o g rá f ia é s i ro d a lo m je g y z é k e . A (s z é p ) i ro d a lm i s z ö v e gm ű v e k b e n v a ló s á -
g o s v a g y k ö l tö t t ( f lk t ív ) n e v e k k e l , i l le tő le g m in d k é t f a j tá v a l ta lá lk o z h a tu n k . A s t í -
lu s a lk o tá s b a n v a ló fö lh a s z n á lá s u k lé n y e g é b e n a h o z z á ju k k a p c s o ló d ó k é p z e t tá r s í tá s
é s h a n g u la t k ih a s z n á lá s á n a la p u l .
A n é v n e k s t í lu s je le n s é g k é n t v a ló v iz s g á la tá b a n ta lá n a r r a is é rd em e s f ig y e ln i ,
h o g y a n é v h o g y a n é p ü l a k ö l tő i s z ö v e gm ű n y e lv i s z ö v e té b e . E z a b e é p ü lé s u g y a n is
b e fo ly á s o l(h a t) ja a n é v s t i l is z t ik um á t . M in d e z t v iz s g á la n d ó v á la s z to t tam a k ö v e t-
k e z ő a n y a g o t : F ü s t M ilá n Ö s s z e s v e r s e ib ő l a z Ú ja k c ím e n k ö z ö l t v e r s e k e t (B p ., 1 9 6 9 .
1 1 -9 1 ) , W e ö re sS á n d o rM a g y a r e tü d ö k c ik lu s á t (E g y b e g y ű j tö t t í r á s o k 1 -1 1 . B p ., 1 9 7 0 .
I I , 6 5 -1 1 5 ) é s N a g y L á s z ló J ö n n e k a h a ra n g o k é r tem c Í In ű k ö te té n e k v e r s a n y a g á t
(B p ., 1 9 7 8 . 7 -1 2 2 ) .
W e ö re s a M a g y a r e tü d ö k v e r s e in e k z öm é t K o d á ly Z o l tá n m e g b íz á s á b ó l í r ta
z e n e p e d a g ó g ia i a n y a g o k s z ö v e g e ik é n t (1 . B A T A IM R E . W e ö re s S á n d o r k ö z e lé b e n . B p .,
1 9 7 9 . 1 2 6 -7 ) . E v e r s e k fő je l lem z ő i : a já té k o s s á g , a v á l to z a to s r i tm ik a , a k ö n n y e d -
s é g é s a g y e rm e k i v i lá g h o z k ö z e l á l ló tem a tik a (v ö .: T A M Á S A T T IL A . W e ö re s S á n d o r .
B p ., 1 9 7 8 . 1 4 6 ) . A c iJ r J u s 1 1 4 v e r s b ő l á l l , b e n n e 7 4 n é v , s e z 5 7 k ü lö n b ö z ő s z em é ly -
n é v . T iz e n k é t k iv é te l le l m in d p u s z ta k e re s z tn e v e k : Aladár (3 e lő fo rd u lá s s a l) , Anikó
(2), Benedek, Borcsa, Bözsi (3 ) , Erzsók, Feri (3 ) , Ferkó (2 ) , Ilók, Jani (2 ) , Jankó,
